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Underground economy merupakan salah satu fenomena ekonomi yang
terjadi di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung besarnya
underground economy di Indonesia. Berdasarkan perhitungan tersebut maka akan
dilanjutkan dengan penghitungan potensi pajak yang hilang dari keberadaan
underground economy. Studi ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif,
dengan metode Currency Demand Approach. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan rata-rata permintaan uang dalam underground economy sebesar Rp.
5 Triliun pada tahun 1996-2015. Dengan menggunakan metode Currency Demand
Approach, diketahui pula besarnya potensi pajak yang hilang mencapai Rp. 20
Triliun pada tahun 2015.
Kata Kunci: Underground Economy, Shadow Economy, Korupsi, Corruption
Perception Index, Currency Demand Approach, Pengangguram, Pajak, Indonesia
iii
ABSTRACT




Underground economy is considered to be one of economy phenomenon
that happened around the world. This research aim to estimate the underground
economy in Indonesia. Based on the results of these estimates, further calculated
the potential tax revenue loss due to the existence of underground economy. This
study using currency demand approach method which is a quantitative
approaches . The results of this study found the average demand for money in the
underground economy amounted to Rp. 5 Trillion in 1996-2015. By using the
Currency Demand Approach, it is also known the amount of the potential tax loss
reached Rp. 20 Trillion by 2015.
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